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Learn and Work Assignment (LWA) merupakan salah satu kaedah yang digunakan 
dalam mendapatkan penganugerahan sijil kemahiran daripada Jabatan Sumber 
Manusia. Model ini dibangunkan dan sesuai digunakan di industri bagi keperluan 
mendapatkan Sijil Kemahiran Malaysia yang menjadi sesuatu yang penting dalam 
kebolehpasaran kerja pada masa kini. Justeru, kajian ini dijalankan untuk 
menentukan kesesuaian pelaksanaan Learn and Work Assignment (LWA) untuk 
pelajar-pelajar yang menjalani latihan industri. Melalui kajian ini, lima elemen yang 
terkandung dalam Learn and Work Assignment (LWA) telah dikaji penerapannya di 
dua industri yang berbeza iaitu industri Multi-National dan Small Medium Enterprise 
(SME). Kajian ini berbentuk kuantitatif yang melibatkan pengedaran soal selidik 
kepada sampel responden yang dipilih. Sampel difokuskan kepada pelajar yang telah 
menjalani latihan industri di Multi-National dan Small Medium Enterprise (SME). 
Aras signifikan yang telah ditetapkan adalah pada 0.05 dan data telah dianalisis 
menggunakan perisian SPSS versi 16.0 untuk mendapatkan nilai peratusan, skor min 
dan statistik inferensi. Berdasarkan analisis kajian berpandukan persoalan-persoalan 
kajian yang telah dibina, keputusan kajian mendapati bahawa elemen Learn and 
Work Assignment (LWA) adalah lebih diterapkan di industri Multi-National 
berbanding Small Medium Enterprise (SME). Namun, aras penerapan elemen-elemen 
tersebut masih berada pada tahap yang sederhana bagi kedua-dua industri. Secara 
keseluruhan kajian mendapati kedua-dua industri masih belum bersedia dalam 
pengimplementasian Learn and Work Assignment (LWA) terhadap pelajar-pelajar 
yang menjalani latihan industri.  
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 ABSTRACT  
 
 
Learn and Work Assignment (LWA) is one of the methods used to obtain skilled 
certification from Jabatan Sumber Manusia, Malaysia. The model is aimed to be 
implemented on our local industries and it allows student to possess Sijil Kemahiran 
Malaysia which currently became prominent in job marketability. Therefore, this 
study was conducted in identifying the suitability of LWA and its effectiveness on 
students that have undergone the industrial training. There are five elements under 
LWA and study on its effectiveness has been carried out in different industries; they 
are Multi-National Industry and Small Medium Enterprise (SME). This is a 
quantitative study and involving the distribution of questionnaires on selected 
respondents. The study focused on students who have undergone the industrial 
training at Multi-National and Small Medium Enterprise (SME) companies. 
Significance level was set at 0.05 and all data were analysed by using SPSS Version 
16.0, this is to obtain the percentage, min, and statistical inference. Based on the 
analysis, result shows that most of the LWA elements are widely implemented at 
Multi-National industry compare to Small Medium Enterprise (SME). However, the 
level of implementation is still at a moderate level for both industries. Overall, the 
study found that both industries still not ready with the implementation of LWA at 
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Pembelajaran sepanjang hayat merupakan suatu perkara yang perlu diberi keutamaan 
terhadap setiap individu. Antara perkara penting yang perlu diberi penekanan adalah 
tugasan yang diberikan sewaktu menjalani proses pengajaran dan pembelajaran. 
Latihan sepatutnya berkaitan dengan pekerjaan sebenar individu. Jika latihan yang 
diterima tidak berkaitan dengan pekerjaan, pelatih akan kurang mengaplikasi latihan 
dalam pekerjaan (Facteau, et al 1995). Ini menunjukkan bahawa latihan dan tugasan 
yang diberikan kepada individu mestilah bersesuaian dengan pengetahuan yang 
dimiliki dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Setiap tugasan yang diberikan akan 
dinilai dan diberikan mata bagi mengetahui pretasi seseorang individu terhadap apa 
yang telah mereka kerjakan. Maklum balas berlaku apabila maklumat diberikan 
kepada individu mengenai prestasi mereka. Penggunaan maklum balas yang salah 
sewaktu latihan menyekat pembelajaran dan pengaplikasiannya (Wexley & 
Thornton, 1972). 
Menurut Underwood (1991), reka bentuk pengajaran yang lemah boleh 
menghalang pembelajaran dan pemahaman individu. Ini membawa kepada satu 
ketidakupayaan untuk mengaplikasi pembelajaran di tempat kerja. Misalnya, tidak 
mempunyai persamaan (ketepatan fizikal atau psikologikal) antara suasana latihan 
dan keperluan pekerjaan sebenar boleh menyekat pembelajaran dan pemindahan. 
Keperluan terhadap garis panduan tatakerja dalam melakukan latihan amali akan  
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memberi satu cara kerja yang bersistematik dan bertepatan dengan kesediaan 
individu itu sendiri dalam menjalankan tugasan. Ini memberikan gambaran bahawa  
setiap tugasan latihan yang diberikan kepada individu di tempat kerja memerlukan 
suatu kaedah yang bersesuaian dan bertepatan dengan pengetahuan dan keupayaaan 
individu itu sendiri. Justeru itu, dengan pendidikan dan latihan kompetensi tenaga 
kerja boleh ditingkatkan. Ini bermakna, kompeten merujuk kepada keupayaan 
individu melakukan tanggungjawab kerja, manakala kompetensi merujuk kepada 
prestasi sebenar individu dalam situasi tertentu (McConnell, 2001). 
Antara pengetahuan yang dapat diperolehi dengan dengan cepat dan berkesan 
adalah sewaktu pelajar-pelajar menjalani latihan industri. Latihan industri dijalankan 
dalam tempoh masa yang telah ditetapkan oleh pihak pusat pengajian dan bertujuan 
untuk memberi pendedahan yang sebenar terhadap pengetahuan teori yang telah 
dipelajari di peringkat pusat pengajian. Latihan industri biasanya dijalankan oleh 
pelajar-pelajar tiga industri yang dikelaskan sebagai  Government Linked-Companies 
(GLC), Multi-National Corporation (MNC) dan Small Medium Enterprise (SME). 
Setiap pelajar yang menjalani latihan industri ini akan diberikan tugasan yang perlu 
diselesaikan sepanjang tempoh menjalani latihan industri ditempat tersebut. Jika 
diteliti, latihan industri yang dijalankan oleh pelajar-pelajar aliran teknikal dan 
vokasional adalah sangat penting dalam usaha pihak kerajaan melahirkan lebih ramai 
tenaga kerja yang berkemahiran serta memenuhi kehendak pasaran semasa. 
Oleh yang demikian, komponen-komponen yang diterapkan dalam langkah 
untuk meningkatkan serta menggalakkan pelajar-pelajar mendalami pengetahuan 
kejuruteraan yang bertepatan dengan pergerakkan peredaran dan kecanggihan 
teknologi semasa perlu digarap dan diketengahkan oleh pihak yang 
bertanggungjawab seperti pihak kerajaan dan pusat-pusat pengajian itu sendiri. 
Menerusi persepsi Idris (2002) yang menyatakan bahawa pendidikan teknikal dan 
vokasional turut mempunyai komponen akademik yang lain seperti bidang sains, 
kesusasteraan dan bahasa serta matematik. Tetapi bidang berkaitan vokasional ini 
mempunyai lebih komponen yang bersifat teknikal dan fizikal seperti kejuruteraan, 
penyelenggaraan mesin, pengimpalan, pertukangan yang kurang memerlukan bahasa 
dan lebih disifatkan sebagai kemahiran non-verbal berbanding bidang akademik yang 
agak verbal. Justeru itu, mengulas petikan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana 
Menteri, Tan Sri Muhyiddin Bin Yaasin pada Mei 2011, beliau menyatakan bahawa 
disebabkan latihan vokasional ini dilihat sebagai salah satu kriteria penting dalam 
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membangunkan sesebuah negara. Kerajaan telah melancarkan satu sistem baru yang 
menggabungkan elemen pengajian dan suasana kerja melalui Sistem Latihan Dual-
Nasional (SLDN) bagi melahirkan pekerja berpengetahuan (k-workers). SLDN 
merupakan sebuah program latihan yang dijalankan di dua tempat latihan iaitu 70 
peratus latihan di tempat kerja sebenar di industri dan 30 peratus di pusat latihan. 
Dengan pendekatan ini, pelajar atau juga disebut sebagai perantis akan dapat 
menjalani latihan dengan melibatkan penggunaan teknologi terkini. 
Berbeza dengan latihan industri yang dijalankan oleh pelajar-pelajar diploma 
kejuruteraan mekanikal yang perlu melalui latihan industri dalam tempoh masa yang 
ditetapkan oleh pihak pusat pengajian dalam usaha memberi penambahan terhadap 
pengetahuan sedia ada dengan merasai pengalaman suasana kerja yang sebenar. 
Ianya akan dinilai dan diberi markah bersesuaian dengan amalan, sikap dan sahsiah 
diri pelajar tersebut sepanjang menjalani tempoh latihan di industri- industri yang 
dipilih. Ini jelas dapat dilihat melalui kenyataan Mohamed Khalid (2011) bahawa 
matlamat kebolehpasaran ini meliputi usaha bagi membina upaya graduan agar 
berjaya untuk mendapat pekerjaan, mengekalkan pekerjaan dan meningkatkan 
kerjaya mereka, sekali gus memiliki nilai dan ciri-ciri yang dikehendaki oleh industri 
sejajar dengan keperluan pada abad ke-21. Bagi memantap dan meningkatkan 
keberkesanan usaha ini secara strategik, kementerian melancarkan Dasar Latihan 
Industri dan Dasar Pembangunan Keusahawanan IPT baru-baru ini. Melalui Dasar 
Latihan Industri IPT, pelajar diwajibkan menghadiri latihan industri sebelum mereka 
menamatkan pengajian bagi memberi pendedahan dan membiasakan diri dengan 
suasana pekerjaan.  
 
 
1.1    Latar Belakang Masalah 
 
Setiap pusat pengajian di Malaysia terutamanya yang melibatkan aliran teknikal dan 
vokasional mewajibkan pelajarnya mengikuti latihan industri bagi memberi 
pendedahan sebenar mengenai suasana kerja yang bakal dilalui oleh mereka pada 
masa hadapan ataupun setelah menamatkan pengajian. Politeknik diseluruh negara 
telah mewajibkan graduannya menjalani latihan industri bagi meningkatkan 
kemahiran yang telah dipelajari dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, 
setiap Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi 
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Swasta (IPTS) turut mewajibkan para pelajarnya menjalani latihan industri dan 
menjadikannya sebagai salah satu dasar yang dibuat oleh Kementerian Pengajian 
Tinggi bagi melahirkan graduan yang memenuhi kehendak pasaran. Menurut 
Mohamed Khalid (2011) yang menyatakan bahawa Kementerian Pengajian Tinggi 
(KPT) amat berharap satu hari nanti, dasar mewajibkan pelajar mengikuti latihan 
industri seperti yang ada sekarang diiringi dengan dasar mewajibkan industri 
menyediakan tempat latihan untuk pelajar institusi pengajian tinggi (IPT) seperti di 
negara maju. Syarikat berkaitan kerajaan (GLC) misalnya boleh menerajui usaha ini 
sebelum diperluas kepada industri lain. Seiring dengan Gagasan 1Malaysia: Rakyat 
Didahulukan, Pencapaian Diutamakan, dasar mahupun penganjuran program 
kebolehdapatan dan kebolehpasaran graduan adalah selari dengan pendekatan 
kerajaan untuk mendahulukan rakyat. Bagi 2010 saja, seramai 30,290 orang atau 
43.3 peratus daripada graduan IPT menyertai sektor swasta, sekali gus menjadikan 
sektor terbabit sebagai penerima terbesar bakat IPT dalam negara. Perkembangan ini 
pastinya seiring dengan harapan Perdana Menteri melihat sektor swasta menjadi 
peneraju utama ekonomi negara selaras dengan Model Baru Ekonomi (MBE). 
Beberapa persoalan telah timbul berkaitan dengan tugasan yang telah diberikan 
kepada pelajar-pelajar sewaktu menjalani latihan industri adalah berbeza mengikut 
saiz industri yang telah dipilih. Industri boleh dikategorikan kepada tiga saiz yang 
berbeza iaitu Government-Linked Companies (GLC), Multi-National Corporation 
(MNC) dan Small Medium Enterprise (SME). Syarikat berkaitan kerajaan adalah 
merupakan suatu agensi yang dinaungi oleh pihak kerajaan manakala Syarikat 
Multinasional merupakan syarikat luar negara yang menjalankan aktiviti pengeluaran 
produk untuk seluruh dunia. Sementara itu, industri kecil dan sederhana merupakan 
syarikat berskala kecil dan sederhana yang ditubuhkan dalam pembangunan sesuatu 
produk. Setiap pelajar yang menjalani latihan industri di industri-industri yang 
dinyatakan ini akan diberikan tugasan tertentu yang akan dinilai oleh pihak industri 
serta pusat pengajian terhadap tugasan yang telah diselesaikan melalui pemantauan 
yang berterusan. Terdapat pelbagai kaedah penilaian yang dijalankan bagi menilai 
prestasi pelajar-pelajar yang menjalani latihan industri. Salah satu model penilaian 
yang boleh digunapakai adalah berdasarkan kepada model yang dikeluarkan oleh 
Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK). Model yang dimaksudkan adalah  Learn 
and Work Assignment (LWA) yang merupakan suatu tugasan yang dijalankan oleh 
pelajar yang menjalani latihan industri dengan cara kerja sebenar dalam 
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menyelesaikan tugasan bermula dengan menentukan target, membuat rangka kerja, 
membuat keputusan mengenai penggunaan rancangan dan sumber, melaksanakan 
proses tindakan dan pemantauan, menilai tindakan dan mencapai output.  
Tugasan yang diberikan kepada pelatih didapati berbeza mengikut saiz industri. 
Oleh itu, sesetengah daripada pelajar yang menjalani latihan industri tidak 
memahami skop kerja yang perlu mereka lalui berdasarkan saiz industri yang telah 
dipilih. Tugasan yang diberikan oleh pihak industri kadang kala tidak seperti yang 
dipelajari di pusat pengajian dimana pelajar yang menjalani latihan industri perlu 
mendalami penambahan pengetahuan baru mengikut kesesuaian tempat menjalani 
latihan industri bagi menyiapkan tugasan yang diberikan. Hal ini sememangnya 
menjadi bebanan kepada pelajar yang menjalani latihan industri dan masa yang 
panjang diperlukan untuk mempelajari sesuatu yang baru dan kadang kala bukan 
daripada bidang pengajian yang diikuti. Oleh kerana kekurangan atau kelemahan 
pelajar dalam memiliki kemahiran, maka melalui hasil kajian Lim Siet Fah (2010) 
menunjukkan, majikan mencadangkan pelajar perlu diberi lebih banyak penekanan 
kemahiran teknikal secara praktikal agar mereka lebih mendapat sambutan di pasaran 
kerja pada masa kini. Sehubungan dengan itu, menerusi perspektif majikan 
menunjukkan bahawa keperluan pelatih menguasai kemahiran teknikal pada tahap 
yang tinggi bagi memasuki bidang pekerjaan, Awang et. al (2007). 
Disebabkan pengalaman yang akan diperolehi oleh pelajar yang menjalani latihan 
industri adalah berbeza antara setiap saiz industri. Tugasan yang diberikan oleh pihak 
industri juga perlu dikaji bagi memastikan pelajar-pelajar tersebut mampu 
mengaplikasikannya selepas tamat menjalani latihan industri. Kenyataan ini 
disokong oleh Rahim et. al (2009) yang menyatakan bahawa pelatih yang menjalani 
latihan industri seharusnya menjalankan tugas sesuai mengikut polisi industri yang 
telahpun ditetapkan dalam sesebuah organisasi. Ini menunjukkan bahawa polisi 
memainkan peranan yang penting terhadap setiap tugasan yang akan diberikan 
kepada pelajar yang menjalani latihan industri bagi memastikan pelajar tersebut 
sentiasa dilindungi sepanjang tempoh masa menjalani latihan industri. Kebanyakkan 
industri yang besar mempunyai polisi untuk para pelatih yang menjalankan latihan 
industri dan wujud dalam pelbagai bentuk seperti polisi keselamatan, polisi kerja dan 
sebagainya bagi memastikan sesi latihan industri dapat dilaksanakan dengan jayanya.  
Sistem penilaian terhadap Learn and Work Assignment (LWA) melalui tugasan 
yang diberikan adalah penting bagi memastikan pelatih sentiasa memahami dan 
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berusaha memperbaiki kekurangan diri. Sistem penilaian yang berkesan seperti yang 
dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran ini adalah merupakan suatu 
bentuk kaedah penilaian yang diadaptasi dan hampir sama seperti digunapakai oleh 
pihak industri dan pusat pengajian dalam membuat penilaian terhadap para pelajar 
yang menjalani latihan industri. Bentuk penilaian yang dibangunkan menerusi Learn 
and Work Assignment (LWA) telah dibahagikan mengikut empat kategori iaitu 
cemerlang, memuaskan, baik dan gagal. Kebolehan dan kecekapan pelajar akan 
dinilai dan diberikan markah melalui tugasan yang dijalankan. Melalui kejayaan 
melaksanakan kaedah Learn and Work Assignment (LWA) ini pelajar tersebut akan 
dianugerahkan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) mengikut kelayakkan berdasarkan 
syarat-syarat yang ditetapkan. Kesan lain yang dapat dilihat adalah melalui kajian 
Mohamed et. al (2008) yang menunjukkan bahawa antara faktor graduan tidak 
mendapat tempat dalam sektor pekerjaan adalah disebabkan graduan kurang 
mengambil tahu tentang kemahiran yang diinginkan oleh majikan. Mereka juga 
dikatakan memerlukan lebih latihan vokasional dan kemahiran yang amat berguna 
dalam pekerjaan yang sepatutnya dimasukkan dalam kurikulum. Selain itu, graduan 
juga dikatakan memiliki kemahiran yang rendah lantas menyebabkan negara terpaksa 
mengeksport tenaga kerja  berkemahiran tinggi dari luar negara. Hal ini dapat 
dibuktikan apabila Rasul et. al (2009) melalui kajian yang menyatakan bahawa 
faktor lulusan yang tiada kemahiran seperti yang dikehendaki oleh majikan 
menyebabkan majikan mencari pekerja yang lebih kompetan dari luar negara. 
Lulusan banyak bergantung kepada kelayakkan akademik untuk mendapatkan 
pekerjaan dan mereka kurang kompetan dalam kemahiran teknikal yang diperlukan 
oleh pihak majikan. Oleh itu, diharap menerusi penerapan kaedah Learn and Work 
Assignment (LWA) dalam sesi latihan industri akan dapat meningkatkan lagi 










1.2 Pernyataan Masalah 
 
Latihan industri merupakan salah satu subjek yang perlu diambil bagi memenuhi 
syarat kelayakkan untuk mendapatkan diploma atau sijil yang akan dianugerahkan 
oleh sesebuah institusi pengajian terutamanya dalam bidang kejuruteraan. Tujuannya 
adalah untuk memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan pengetahuan 
yang telah dipelajari di institusi pengajian. Oleh itu, pelajar-pelajar diwajibkan 
memilih tempat bagi menjalankan latihan industri seperti sama ada di Government 
Linked Companies (GLC), Multi-National Corporation (MNC) ataupun Small 
Medium Enterprise (SME).  Industri yang dipilihperlulah bersesuaian dengan bidang 
pengajian yang dipelajari di institusi pengajian. Namun begitu, tidak semua pelajar 
berpeluang untuk menjalani latihan industri di industri yang bersesuaian dengan 
bidang pengajian yang diikuti.  
Pada masa kini adalah menjadi suatu kepentingan dan merupakan nilai tambah 
dalam kebolehpasaran seseorang graduan yang menamatkan pengajian dengan 
memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM). Penganugerahan sijil ini akan 
mengiktiraf keupayaan seseorang individu dalam sesuatu kemahiran. Pelajar-pelajar 
di Politeknik seluruh negara tidak disertakan dengan Sijil Kemahiran Malaysia 
(SKM) setelah tamat tempoh pengajian. Oleh yang demikian, kebolehpasaran 
pelajar-pelajar politeknik didapati kurang disebabkan penubuhan institusi pendidikan 
yang melibatkan kejuruteraan telah banyak dibangunkan. Institusi yang dibangunkan 
itu menerapkan elemen-elemen kemahiran sepenuhnya dalam sesi pembelajaran. 
Daripada kemahiran yang dimiliki telah melayakkan penganugerahan pensijilan 
Kemahiran Malaysia (SKM) berbanding graduan politeknik yang tidak memiliki 
sebarang sijil kemahiran setelah menamatkan pengajian.  Oleh itu, suatu kajian perlu 
dijalankan bagi melayakkan pelajar-pelajar lepasan politeknik memiliki Sijil 
Kemahiran Malaysia (SKM) sekurang-kurangnya pada tahap satu. Pengkaji 
berpendapat Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) ini boleh diperolehi melalui 
pengaplikasian Learn and Work Assignment (LWA) sewaktu pelajar menjalani latihan 






1.3 Objektif Kajian 
 
Berikut merupakan objektif yang perlu untuk menjalankan kajian ini. Objektif-
objektif ini merupakan pemandu arah bagi pengkaji melaksanakan kajian ini. Dalam 
kajian ini, pengkaji mempunyai tiga (3) objektif seperti yang disenaraikan dibawah: 
  
1. Mengenal pasti penerapan elemen Learn and Work Assignment (LWA) yang 
diberikan oleh industri Multi-National dalam bidang mekanikal sewaktu 
menjalani latihan industri. 
2. Mengenal pasti penerapan elemen Learn and Work Assignment (LWA) yang 
diberikan oleh industri Small Medium Enterprise (SME) dalam bidang 
mekanikal sewaktu menjalani latihan industri. 
3. Mengenal pasti perbezaan penerapan elemen Learn and Work Assignment 




1.4 Persoalan Kajian 
 
Dalam kajian yang dijalankan ini, pengkaji berusaha untuk menjawab persoalan-
persoalan seperti berikut: 
 
1. Apakah terdapat penerapan elemen-elemen Learn and Work Assignment 
(LWA) yang diberikan oleh industri Multi-National dalam bidang mekanikal 
sewaktu menjalani latihan industri?  
2. Apakah terdapat penerapan elemen-elemen Learn and Work Assignment 
(LWA) yang diberikan oleh industri Small Medium Enterprise (SME) dalam 
bidang mekanikal sewaktu menjalani latihan industri? 
3. Apakah perbezaan penerapan elemen Learn and Work Assignment (LWA) 






1.5 Hipotesis Kajian 
 
Berdasarkan kepada kajian yang dijalankan, pengkaji telah membina satu hipotesis 
iaitu pada persoalan kajian yang ketiga. Hipotesis ini adalah bertujuan untuk 
mengenal pasti perbezaan penerapan elemen Learn and Work Assignment (LWA) 
diantara industri Multi-National dan Small Medium Enterprise (SME) dalam bidang 
mekanikal sewaktu pelajar menjalani latihan industri. Hipotesis kajian yang 
dibangunkan oleh pengkaji adalah seperti berikut: 
 
Hipotesis Null (Ho): 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam penerapan elemen Learn and Work 
Assignment (LWA) diantara industri Multi-National dan Small Medium Enterprise 
(SME) dalam bidang mekanikal. 
 
 
1.6 Skop Kajian 
 
Kajian merupakan suatu kajian bagi mengkaji kesesuaian pelaksanaan Learn and 
Work Assignment (LWA) terhadap pelajar yang menjani latihan industri dalam bidang 
Kejuruteraan Mekanikal di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Kajian ini akan 
dilihat menerusi perspektif pelajar yang telah menjalani latihan industri di dua saiz 
industri yang berlainan iaitu industri Multi-National dan industri Small Medium 
Enterprise (SME). Oleh itu, pengkaji akan memberikan fokus terhadap aspek tugasan 
yang diberikan oleh pihak industri kepada pelatih dan tahap kecekapan pelatih dalam 
menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pihak industri serta perbezaan tugasan yang 
diberikan oleh pihak industri mengikut dua saiz industri yang berbeza. Pengkaji juga 
memberi penumpuan kajian terhadap penerapan elemen-elemen Learn and Work 
Assignment (LWA) sewaktu pelajar menjalani latihan industri.  Elemen-elemen Learn 
and Work Assignment (LWA) yang dikaji adalah seperti tahap kecekapan teknikal 
(praktikal), tahap kecekapan teknikal (teori), melaksanakan tugasan, kualiti dan 





1.7 Batasan Kajian 
 
Secara amnya, kajian ini merupakan suatu tinjauan terhadap kesesuaian perlaksanaan 
Learn and Work Assignment (LWA) terhadap pelajar-pelajar politeknik semasa 
menjalani latihan industri. Kajian yang akan dilaksanakan ini hanya melibatkan 
sebuah politeknik iaitu Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah (POLIMAS). 
Populasi yang terlibat dalam kajian ini ialah pelajar-pelajar daripada program-
program pengajian dibawah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Pemilihan Politeknik 
Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah dalam kajian adalah berdasarkan kepada 
program pengajian yang ditawarkan di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal bersesuaian 
dengan kajian yang akan dijalankan. Program pengajian yang ditawarkan adalah 
seperti Diploma Kejuruteraan Mekanikal, Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
(Pembuatan), Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Logi), Diploma Kejuruteraan 
Mekanikal (Plastik) dan Diploma Kejuruteraan Mekatronik. Sampel yang akan 
dipilih hanya merangkumi kelima-lima jurusan pengajian di politeknik dikalangan 
pelajar yang telah menjalani sesi latihan industri. Setiap pelajar akan dikelaskan 
kepada dua industri iaitu tempat latihan industri dijalankan sama ada Multi-National 
atau Small Medium Enterprise (SME).  
 
 
1.8 Kepentingan Kajian 
 
Kajian yang dijalankan ini adalah untuk mengenal pasti tahap perlaksanaan elemen-
elemen Learn and Work Assignment (LWA) yang dijalankan terhadap dua saiz 
industri iaitu Multi-National dan Small Medium Enterprise (SME). Berdasarkan 
kajian ini juga, pengkaji akan dapat mengetahui penerapan elemen-elemen Learn and 
Work Assignment (LWA) semasa pelajar menjalani latihan industri. Hasil kajian akan 
menghuraikan sejauhmana perlaksanaan elemen-elemen Learn and Work Assignment  
(LWA) terhadap pelajar di industri. Justeru itu, kajian ini adalah penting dalam 
mengenal pasti kesesuaian perlaksanaan Learn and Work Assignment (LWA) 
terhadap pelajar yang menjalani latihan industri di industri Multi-National dan Small 
Medium Enterprise (SME) yang bertujuan melayakkan pelajar memperolehi Sijil 




Memberi garis panduan kepada pelajar terhadap tugasan yang diberikan 
oleh pihak industri terutamanya industri Multi-National dan Small 
Medium Enterprise (SME). Pelajar juga dapat mengetahui bentuk tugasan 
yang diterapkan dalam dua industri yang berbeza dan boleh membuat 
persediaan dalam menghadapi alam pekerjaan. Selain itu, kajian ini akan 
memberi maklumat dalam mempersiapkan diri menghadapi cabaran 
kebolehpasaran kerja yang mementingkan sijil kemahiran dalam sektor 
kejuruteraan yang diceburi. 
 
ii. Pihak Industri 
Memberi cadangan kepada industri yang terlibat iaitu industri Multi-
National dan Small Medium Enterprise (SME) supaya menerapkan 
elemen-elemen Learn and Work Assignmet (LWA) kepada pelajar 
sewaktu menjalani latihan industri. Ini bertujuan untuk  memaklumkan 
kepada pihak industri tentang elemen-elemen yang diperlukan bagi 




Kajian ini juga akan memberi makluman kepada pensyarah khususnya di 
institusi pengajian tentang tugasan yang akan dilaksanakan oleh pelajar 
yang menjalani latihan industri. Selain itu, kajian ini turut memberi 
maklumat berkaitan dengan elemen-elemen yang diperlukan dalam 
melaksanakan Learn and Work Assignment (LWA) semasa pelajar 
menjalani latihan industri. Oleh itu, pensyarah boleh menerapkan elemen-
elemen yang diperlukan dalam mengimplementasikan Learn and Work 
Assignment (LWA) dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di institusi 
pengajian. 
 
Justifikasi kajian yang dijalankan ini adalah kerana terdapat beberapa isu yang 
dibangkitkan mengenai graduan politeknik yang mempunyai banyak saingan dalam 
mendapatkan pekerjaan dalam sesebuah organisasi atau industri. Ini adalah 
disebabkan graduan lepasan politeknik terpaksa bersaing dalam dengan beberapa 
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institusi pendidikan aliran kejuruteraan lain seperti Kolej Komuniti, Kolej 
Kemahiran Tinggi Mara, Kolej Poli-Tech Mara, German-Malaysian Institute dan 
sebagainya. Institusi-institusi yang disebutkan itu menganugerahkan Sijil Kemahiran 
Malaysia (SKM) kepada para graduannya setelah tamat tempoh pengajian mengikut 
tahap yang sesuai dimiliki. Elemen yang terdapat dalam Learn and Work Assignment 
(LWA) merupakan suatu keperluan untuk majikan mengambil tenaga kerja. Oleh 
yang demikian, kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji penerapan elemen 
Learn and Work Assignment (LWA) dalam sesi latihan industri untuk pelajar 
kejuruteraan mekanikal di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah bagi 
melayakkan graduannya memiliki sijil kemahiran Malaysia (SKM) setelah 
menamatkan pengajian.  
 
 
1.9 Kerangka Konsep 
 
Bagi memberi penjelasan secara grafik atau dalam bentuk penceritaan tentang 
kajian yang akan dijalankan, kerangka konsep kajian dibentuk bagi memudahkan 
pemahaman terhadap konsep kajian yang akan dilaksanakan. Kerangka konsep 
merupakan kunci kepada hubungkait diantara pembolehubah, faktor-faktor yang 
mempengaruhi kajian dan bentuk binaan kajian yang akan dijalankan oleh pengkaji. 
Rajah 1.1 memberi gambaran secara ringkas mengenai perjalanan kajian yang akan 
dilakukan. Kajian yang akan dijalankan ini adalah untuk mendapatkan pandangan 
serta maklumat terhadap persediaan perlaksanaan Learn and Work Assignment 
(LWA) melalui elemen-elemen yang diterapkan semasa pelajar menjalani latihan 
industri. Terdapat dua pembolehubah yang digunakan dalam kajian ini iaitu 
pembolehubah bersandar dan pembolehubah tidak bersandar. Pembolehubah 
bersandar menurut pengkaji dalam kajian ini adalah perlaksanaan Learn and Work 
Assignment (LWA) adalah bersandarkan kepada bentuk tugasan yang berpandukan 
elemen-elemen yang ditetapkan serta diberikan oleh pihak industri sepanjang tempoh 
pelajar menjalani latihan industri. Manakala pembolehubah tidak bersandar dalam 
kajian ini adalah bentuk tugasan yang diberikan oleh pihak industri yang berbeza 
sama ada di industri Multi-National ataupun Small Medium Enterprise (SME).  
Berdasarkan tugasan yang diberikan oleh pihak industri, pengkaji akan melihat 
sejauh mana penerapan elemen-elemen Learn and Work Assignment (LWA) bagi 
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melayakkan pelajar yang menjalani latihan industri dianugerahkan Sijil Kemahiran 
Malaysia. Melalui tempoh enam bulan pelajar dikehendaki menyertai latihan 
industri, pengkaji berpendapat bahawa adalah suatu tempoh masa yang panjang dan 
bersesuaian dalam melaksanaan kaedah Learn and Work Assignment (LWA) dalam 






































Small Medium Enterprise 
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Elemen-Elemen Learn and Work 
Assignment (LWA) 
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1.10   Definisi Istilah 
 
Definisi istilah merupakan penumpuan perhatian terhadap beberapa definisi yang 
boleh meningkatkan pemahaman terhadap singkatan perkataan atau perkataan-
perkataan yang digunakan bagi tujuan menerangkan tentang sesuatu perkara atau 
situasi yang bersifat realistik atau sebaliknya. Berikut merupakan perkataan yang 
didapati oleh pengkaji sering digunakan dalam kajian ini: 
 
i. Learn and Work Assignment (LWA) 
LWA merupakan singkatan daripada perkataan Learn and Work 
Assignment atau juga disebut sebagai Tugasan Pembelajaran dan 
Tugasan Kerja. LWA merupakan kombinasi pembelajaran secara 
berdikari  (Self Reliance Learning) dan tugasan yang dijalankan di 
tempat kerja. Pendekatan yang digunakan adalah berpusatkan pelatih 
manakala pengajar di pihak industri dan institut latihan hanya 
berperanan sebagai fasilitator. 
 
ii. Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) 
SLDN merupakan singkatan bagi perkataan Sistem Latihan Dual 
Nasional yang merupakan latihan berorientasikan industri yang 
menggabungkan latihan di tempat kerja dengan latihan di institusi. 
Dalam SLDN, latihan praktikal dikendalikan di tempat kerja oleh 
jurulatih syarikat yang terpilih manakala kelas teori dan latihan 
kemahiran asas dikendalikan di pusat latihan oleh pengajar. 
 
iii. Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) 
JPK adalah merujuk kepada Jabatan Pembangunan Kemahiran yang 
merupakan sebuah jabatan yang berada dibawah Kementerian Sumber 
Manusia. JPK bertujuan bagi merumus, menggalak dan menyelaras 
strategi dan program latihan kemahiran sejajar dengan keperluan serta 





iv. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) 
Berdasarkan kajian yang dijalankan ini SKM merujuk kepada Sijil 
Kemahiran Malaysia. Sijil Kemahiran Malaysia dikeluarkan oleh 
Jabatan Pembangunan Kemahiran adalah bertujuan untuk memberi 
pentauliahan kepada calon yang terlibat dan dilaksanakan berteraskan 
Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan. Setiap calon akan dinilai 
dan disahkan memenuhi keperluan standard yang ditetapkan sebelum 





Secara keseluruhannya, bab ini menerangkan tentang latar belakang berkaitan 
masalah dan tujuan kajian ini dijalankan. Dalam bab ini juga, pengkaji telah 
menetapkan persoalan-persoalan kajian yang perlu dijawab. Berdasarkan pernyataan 
masalah yang telah dinyatakan telah sedikit sebanyak membincangkan tentang kajian 
penerapan elemen Learn and Work Assignment (LWA) yang akan dijalankan. Setiap 
langkah yang diambil pada peringkat seterusnya adalah bertujuan untuk mencapai 
objektif yang terkandung dalam kajian ini. Skop kajian juga telah dinyatakan dengan 
jelas. Penerapan elemen Learn and Work Assignment (LWA) telah dikaji terhadap 















Institusi pendidikan, majikan dan pensyarah memainkan peranan yang 
penting dalam transformasi pengetahuan dari pusat pengajian ke dunia pekerjaan. 
Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) tanpa melibatkan latihan adalah tidak 
mencukupi bagi memperlengkapkan pelajar dengan kebolehan melaksanakan tugas 
dengan berkesan di industri. Terdapat aspek dalam setiap profesion yang tidak hanya 
melibatkan pembelajaran di dalam kelas tetapi juga mesti dipelajari dengan 
menjalani latihan seperti latihan industri (Barbeau, Stull, 1990). Latihan yang diberi 
ini secara tidak langsung dapat menjalinkan hubungan yang baik diantara industri 
dengan institusi pendidikan. Ini dapat mengelak masalah berlakunya ketidakselarasan 
diantara keperluan industri dengan institusi pendidikan (Melanie, Peter, 2009). 
 Kepentingan dan keperluan kemahiran teknikal adalah tidak boleh disangkal 
lagi dalam perkembangan teknologi semasa yang kian canggih dan serba maju pada 
masa ini. Kemahiran teknikal ini sememangnya telah mengambil tempat terpenting 
dalam melonjakkan sesebuah negara sejak sekian lama. Menurut ahli panel yang 
menyediakan report untuk jawatankuasa Sains dan Teknologi mendefinisikan 
‘kemahiran’ sebagai kebolehan untuk mendapatkan pengetahuan dalam peringkat 
menyempurnakan tugas (Expert Panel On Skills 2000). Gallagher (1999), pula 
merumuskan kemahiran sebagai set kemahiran yang merangkumi asas, teknikal,  
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pengurusan dan kemimpinan.Ternyata Kemahiran teknikal amat diperlukan dalam 
pembangunan sesebuah negara. Pelaburan terhadap kemahiran pembangunan latihan 
kemahiran pada masa kini terus meningkat dan pesat berbanding beberapa dekat  
yang lalu seiring dengan anjakan paradigma global terhadap keperluan ini bagi 
mengukuhkan pelaksanaan ekonomi berasaskan pengetahuan, perkembangan 
teknologi, peningkatan produktiviti dan daya saing dalam negara. 
 Jika dibandingkan sebelum menjelangnya era millennium, Malaysia telah 
mengalami kekurangan tenaga buruh mahir dan separuh mahir terutamanya dalam 
bidang teknikal. Menjelang perubahan dasar kerajaan bagi melahirkan lebih ramai 
graduan yang berkemahiran dan mempunyai pengetahuan teknikal yang tinggi, 
wujudlah percambahan institusi pengajian yang menawarkan kursus-kursus 
pengajian berkaitan dengan ilmu teknikal dan kejuruteraan. Bagi melahirkan lebih 
ramai pekerja berkemahiran, pihak kerajaan telah mempertingkatkan kemudahan 
pendidikan teknikal dan vokasional dalam usaha memperkayakan bidang ini dan 
membolehkan lebih ramai pelajar menceburi bidang ini di bawah Rancangan 
Malaysia ke-10 (RMK-10).  
 Berdasarkan Buku Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi (2010) 
Latihan industri merujuk kepada penempatan pelajar di sesebuah organisasi untuk 
menjalankan latihan praktikal yang diselia dalam industri yang dipilih, sama ada di 
luar ataupun di dalam negara,dalam jangka masa yang ditetapkan sebelum mereka 
dianugerahkan Sijil, Diploma atau Ijazah Sarjana Muda. Latihan Industri adalah 
sangat penting bagi semua pelajar di institusi pengajian tinggi sama ada awam 
mahupun swasta. Ini adalah kerana pengalaman yang diperolehi melalui latihan 
industri boleh dijadikan persediaan untuk pelajar menempuh alam pekerjaan yang 
sebenar. Selain itu juga, latihan industri juga adalah merupakan platform untuk 
pelajar institusi pengajian tinggi mengaplikasikan kemahiran-kemahiran yang 
dipelajari sepanjang di pusat pengajian. Salah satu kepentingan latihan industri 
adalah untuk membolehkan pelajar mempelajari cara-cara untuk menyesuaikan diri 
dengan suasana pekerjaan sebenar. Pendedahan kepada pembaikan, penyelenggaraan 
dan pelaksanaan sesuatu kerja semasa menjalani latihan industri adalah sangat 
penting kepada semua pelajar institusi pengajian tinggi kerana dalam tempoh 
tersebut mereka diberi peluang untuk melakukan pelbagai tugasan yang bersesuaian 
dengan kemahiran yang mereka pelajari di institusi pengajian masing-masing. 
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Dengan ini mereka dapat merasai pengalaman sebenar pekerjaan dan tidak hanya 
sekadar menjadi pemerhati sepanjang menjalani latihan industri. 
Melalui bab ini, pengkaji akan mengupas berkenaan kajian yang dijalankan 
berkaitan dengan tugasan  yang diberikan oleh pihak industri kepada pelajar yang 
menjalani latihan industri daripada perspektif elemen-elemen Learn and Work 
Assignment (LWA) mengikut saiz industri bagi melayakkan mereka memperolehi 
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dalam membentuk nilai tambah terhadap 
kebolehpasaran seseorang graduan dalam mendapatkan pekerjaan seperti yang 
diinginkan. Antara aspek yang dibincangkan adalah berkaitan dengan kaedah 
perlaksanaan Learn and Work Assignment (LWA), elemen-elemen kerja dan 




2.1 Learn and Work Assignment (LWA) 
 
LWA merupakan singkatan daripada Learn and Work Assignment (LWA) ataupun 
diterjemahkan sebagai Tugasan Pembelajaran dan Tugasan Kerja dalam bahasa 
melayunya. Learn and Work Assignment (LWA) merupakan kombinasi pembelajaran 
secara berdikari (Self Reliance Learning) dan tugasan di tempat kerja. Pendekatan 
latihan yang berpusatkan pelatih digunakan manakala pengajar di industri dan institut 
latihan hanya berperanan sebagai moderator, coach, fasilitator dan penasihat. 
Pelbagai peringkat pembelajaran secara berdikari digunakan bergantung kepada 
tahap kesukaran tugasan pembelajaran dan tugasan kerja. 
Learn and Work Assignment (LWA) dibangunkan bergantung kepada tahap 
kesukaran tugasan pembelajaran dan tugasan kerja. LWA dibangunkan oleh jurulatih 
dan pengajar dari kedua-dua pihak industri dan institut latihan (Jabatan 
Pembangunan Kemahiran, 2011).  Tahap kesukaran tugasan pembelajaran dan 
tugasan kerja ini akan mengketagorikan tahap penganugerahan Sijil Kemahiran 
Malaysia (SKM) kepada pihak yang terbabit. Terdapat lima langkah bagi mencapai 
model kerja Learn and Work Assignment (LWA) yang perlu disepadukan di tempat 
kerja sebenar berkaitan dengan tugasan iaitu penentuan matlamat, perancangan 
laluan untuk membuat tindakan, membuat keputusan berdasarkan kepada rancangan 
dan penggunaan sumber, melaksanakan proses tindakan dan pemantauan serta 
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menilai tindakan dan keputusan yang diperolehi. Paparan untuk langkah kerja bagi 
model kerja Learn and Work Assignment (LWA) adalah seperti yang ditunjukkan 













Rajah 2.1: Langkah Kerja Bagi Model Learn and Work Assignment (LWA) 
 
Semasa menjalani latihan, pelatih perlu mengikuti garis panduan Learn and 
Work Assignment (LWA) yang telah ditetapkan melalui langkah kerja ini semasa 
menyelesaikan tugasan. Pelatih juga perlu menetapkan objektif yang khusus, 
merangka pelan tindakan kerja, membuat keputusan mengenai kaedah terbaik yang 
akan digunakan, memantau tahap kemajuan serta menilai tindakan dan keputusan. 
Oleh itu, Learn and Work Assignment (LWA) adalah merupakan amalan 
pembelajaran yang bergantung kepada diri sendiri dan pada masa yang sama dapat 
menyelesaikan tugasan yang telah diberikan. Jadual 1.1 menunjukkan peringkat yang 
perlu dilalui oleh perantis bagi melengkapkan peringkat kitaran dalam model kerja 






















Sumber 4) Melaksanakan 








Jadual 1.1: Peringkat Kitaran Model Kerja Learn and Work Assignment (LWA) 










Peserta mampu untuk 
menetapkan matlamat 






Memupuk sikap ingin 




Apa yang diperlukan 
untuk menyiapkan 
tugasan? 






untuk plan kerja.  
Tugasan diberikan 
kepada ahli kumpulan. 
Setiap ahli kumpulan 
bertanggung jawab 
sepenuhnya dalam 
semua aktiviti yang 
dijalankan 
Memupuk keupayaan 
untuk merancang  
prosedur autonomi ke 
dalam kandungan 





Apakah operasi atau 
langkah-langkah yang 
perlu? 




menetapkan cara untuk 






Berapa lamakah masa 








Setiap ahli kumpulan 
membangunkan 
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Belajar untuk menilai 












langkah yang kritikal? 
Apakah langkah-
langkah keselamatan 
dan pencegahan yang 
perlu diambil? 








pengajar dan perantis) 
berbincang dan menilai 
keputusan projek. 






Keperluan untuk saling 
menghubungkan antara 
















kerja yang paling 
berharga diperolehi? 
 
 (Sumber: JPK, 2009) 
 
Pada semua peringkat dalam kitaran model kerja yang lengkap, jurulatih atau 
pengajar berperanan sebagai pembimbing atau moderator. Antara peranan jurulatih 
atau pengajar adalah memberi bimbingan dalam bentuk ceramah ringkas, 
demonstrasi ringkas, menyediakan khidmat bantuan asas atau penambahbaikkan, 
penasihat, pembimbing, kounselor, menyediakan rujukan dan memberi contoh. 
 
 
2.1.1 Peranan Jurulatih atau Pengajar 
 
Bagi melengkapkan kitaran model kerja dalam Learn and Work Assignment (LWA), 
jurulatih atau pengajar berperanan sebagai penasihat atau fasilitator. Keseluruhan 
proses model Learn and Work Assignment (LWA) dijalankan berdasarkan kepada 
bentuk soalan yang diberikan, bayangan tugasan yang diberikan dan dalam bentuk 
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arahan. Setiap tugasan yang dijalankan oleh perantis adalah diberi kebebasan 
sewaktu melakukan kerja dalam merangka perancangan bagi perlaksanaannya 
(Jabatan Pembangunan Kemahiran, 2011). Seterusnya perbincangan dan penilaian 
yang dilakukan oleh pengajar atau jurulatih akan memudahkan proses pembelajaran 
perantis dan dalam masa yang sama perantis mampu membaiki masalah yang berlaku 
sepanjang tempoh menyelesaikan tugasan melaui pemantauan daripada semasa ke 
semasa oleh pengajar atau jurulatih. Jurulatih atau pengajar akan sentiasa memantau 
sama ada secara terus atau tidak bagi memastikan tugasan yang diberikan dapat 
dijalankan dengan sempurna. Sebahagian peranan jurulatih sebagai ‘penyedia’ juga 
terdapat didalam peranan jurulatih sebagai ‘pengurus’ di dalam organisasi yang 
bersaiz dan sederhana (Banneth,1990). Oleh itu, peranan jurulatih adalah sangat 
penting dalam memastikan tugasan berdasarkan model Learn and Work Assignment 
(LWA) dapat disiapkan seperti yang telah dirancang. 
 
 
2.1.2 Pemeringkatan Tugasan Learn and Work Assignment (LWA) 
 
Berdasarkan kepada modul yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran 
(2011), keseluruhan tugasan berpandukan Learn and Work Assignment (LWA) adalah 
bergantung pada kerumitan dan kesukaran yang boleh dikategorikan kepada tiga aras 
kesukaran iaitu Closed LWAs (CLWAs), Open LWAs (OLWAs) and Open, Innovative 
LWAs (OILWAs).  
Close LWAs merupakan struktur yang terdiri daripada soalan panduan dan 
arahan yang lebih khusus untuk membimbing perantis. Ini bermaksud tugasan yang 
akan dilaksanakan oleh perantis telah disediakan daripada segi perancangan kerja. 
Manakala untuk Open LWAs pula adalah adalah lebih kepada persediaan perantis 
dalam mengenalpasti cara-cara dan kaedah yang akan digunakan untuk 
menyelesaikan tugasan yang diberikan. Perantis perlu menyelesaikan tugasan yang 
diberikan oleh pihak industri mengikut idea dan kreativiti seperti yang telah 
dipelajari di institusi pengajian. Bagi Open, innovative LWAs adalah suatu kaedah 
yang bersituasi perantis diminta untuk melakukan tugasan berkaitan dalam masa 
yang sama mencari alternatif yang bersesuaian dalam melaksanakan tugasan melalui 
penyelesaian inovasi iaitu secara kerja berpasukan untuk melaksanakan tugasan, 
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membuat keputusan dan melakukan kriteria penilaian daripada pemilihan kaedah 


















Rajah 2.2: Tahap kesukaran Learn and Work Assignment (LWA) (Sumber JPK: 2009) 
 
 
2.1.3 Kerjasama Diantara Jurulatih Di Tempat Latihan Dan Pengajar Di  
            Institusi Pendidikan 
 
Untuk menjayakan perlaksanaan Learn and Work Assignment (LWA) adalah menjadi 
suatu keperluan dalam mewujudkan kerjasama yang erat diantara jurulatih di industri 
dan pengajar daripada institusi pendidikan. Kerjasama ini  adalah perlu dalam 
mewujudkan keseimbangan terhadap penerapan pengetahuan yang dipelajari di 
institusi dengan tugasan yang diberikan oleh pihak industri. Kerjasama yang 
diwujudkan diantara kedua-dua pihak dalam banyak perkara dalam membangunkan 
Learn and Work Assignment (LWA) merupakan suatu elemen yang penting dan perlu 
dititik beratkan (Jabatan Pembangunan Kemahiran, 2011). 
Open, Innovative Learn and Work Assignment (OILWAs) 
 Berdasarkan kepada jenis tugasan kerja yang diberikan  
Open Learn and Work Assignment (OLWAs) 
 Mempunyai beberapa panduan umum atau pembayang 
untuk menyiapkan soalan  
Closed Learn and Work Assignment (CLWAs) 
 Bergantung kepada garis panduan yang ditetapkan 










Peningkatan Pembelajaran adalah bergantung kepada 
inisiatif sendiri 
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Jurulatih industri akan menyediakan input mengenai tugasan ditempat kerja 
yang akan dilakukan dan dalam masa yang sama akan bersama-sama dengan 
pengajar daripada institusi pengajian untuk membuat rumusan berdasarkan panduan 
yang perlu diikuti dalam menjayakan Learn and Work Assignment (LWA). Jurulatih 
industri akan dapat memberikan penumpuan yang lebih pada amalan praktikal dan 
keperluan di tempat kerja yang diperlukan manakala pengajar daripada institusi 
pengajian boleh memberi fokus terhadap pengetahuan-pengetahuan teori yang 
diperlukan dalam amalan praktikal. Dalam masa yang sama kedua-dua latihan dapat 
dijalankan iaitu di tempat kerja dan juga di institusi pengajian yang terlibat. Dalam 
sesetengah situasi, tugasan Learn and Work Assignment (LWA) mampu dilaksanakan 
di industri dan sebahagian kecil tugasan tersebut disiapkan di institusi pengajian. 
Menurut Nordin (2010), jalinan kerjasama bagi menyediakan latihan yang 
berstruktur untuk memenuhi tuntutan strategik sumber tenaga negara antara IPT 
dengan pihak industri adalah amat penting dan relevan dengan keperluan semasa. 
Melalui kerjasama ini juga sasaran kerajaan untuk melahirkan lebih ramai tenaga 
kerja yang berkemahiran akan direalisasikan. 
 
 
2.2 Work-Based Learning (WBL) 
 
Work-Based Learning atau pengajaran berasaskan kerja adalah aktiviti pembelajaran 
yang berstruktur dan membantu pelajar dalam merasai pengalaman sebenar di tempat 
kerja, menggunakan pengetahuan akademik untuk meningkatkan prestasi diri di 
tempat kerja dan memperolehi peluang dan pelbagai kemahiran bekerja yang 
berguna. Selain daripada itu, pelajar boleh merasai sendiri kebolehan dan 
kecenderungan mereka apabila menjalani latihan ini. Oleh itu menerusi WBL, 
pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi di industri adalah seiring dengan apa 
yang diperlukan di alam kerja sebenar (Laporan Cabell County Board of Education, 
2000).  
 Gray (2001) pula mendefinasikan WBL sebagai satu mekanisme yang 
membantu dalam proses pembelajaran tetapi ia bukan merupakan satu mata 
pelajaran. Ini bermakna menerusi WBL, pelajar mendapatkan pengetahuan dan 
kemahiran mereka melalui pengalaman semasa mereka melakukan kerja atau 
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